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ADVERTENCIA OFICIAL 
Ltiego que los señores Alcaldes y 
•rcretarlos reciban los números de 
«te BOLETÍN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
>fe. donde permanecerá hasta el recl-
-•o del número siguiente. 
Lós Secretarios cuidarán de con-
'errar ios BOLETINES coleccionados 
irdenadamente. para su encuaderna' 
iba, que deberá verificarse cada año, 
SE PUBLICA 'TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 ai trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgado.-» 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p* stal, 
deben ser anunciados por carta u oíicio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la AdminlstradÓE 
de dicho periódico (Real orden de 6 dt 
Abri l de 1859). 
SUMARIO 
ADMINSTRACION CENTRAL 
CRICULAR de 7 de Diciembre de 1939 
aclarando algunos extremos de la 
Orden de 30 'de Octubre de 1939*so-
bre previsión de plazas vacantes en 
las Corporaciones locales. 
Minis ter io de A g r i c u l t u r a 
Circular. 
A d m i n i s t r a c i ó n Prov inc ia l 
G O B I E R N O C I V I L 
Circulares. 
Diputac ión provincial de L e ó n -
Anuncio. 
Jefatura de Urnas.—Solicitudes de 
registro a\favor deD. Gonzalo Gonzá-
lez Fuentes y D, Alejandro Oria 
González. 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de León.—Anuncios. 
idministración Municipal 
'•'.dicíos de Alindamientos, 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just icia . 
ddietos de Juzgados, 
IMISTMÓN. CENTRAL 
Dirección General de Administración 
Local 
Algunas Corporaciones locales se 
han dir igido a esta Dirección Gene-
ral de Admin i s t r ac ión Local formu-
lando consultas sobre determinados 
extremos de la Orden del Ministerio 
de la Gobernac ión de 30 de Octubre 
ú l t imo, en cuanto afectan a los dere-
chos de los Coballeros Mutilados, re-
conocidos e n e l Reglamento de 
este Benemér i to Cuerpo, de fecha 5 
de ábr i l de 1938, principalmente en 
lo que se refiere a la facultad de pro-
puesta que ostentan las Comisiones 
provinciales del Cuerpo de Caballe-
ros Mutilados, en la provis ión, de va-
cantes de empleados subalternos y 
al derecho, que asiste a aquél los a 
ser preparados, mediante un cursillo 
especial, para optar a plazas que re-
quieran una capac i tac ión especial. 
Y con el fin de resolver las citadas 
consultas, dando carác te r general a 
las normas que se solicitan, esta D i -
rección General estima conveniente 
disponer. 
Primero.—En la provis ión del 20 
por 100 de vacantes de empleados 
subalternos. Guardias y Agentes ar-
mados y obreros municipales y pro-
vinciales, que corresponde a Caba-
lleros Mutilados, cuyo nombramien-
to, conforme al a r t ícu lo 8.° de la Or-
den de 30 de octubre ú l t imo ha de 
causarse mediante concurso, una vez 
que las respectivas Corporaciones 
hayan seña lado a ten iéndose a lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 11 de la citada 
Orden cuáles sean los destinos que 
m á s apropiadamente puedan desem-
peñar , c u b r i r á n dichas plazas vacan-
| tes con los Caballeros Mutilados que, 
! siendo aptos para el ejercicio de las 
funciones que impliquen las plazas 
| a proveer, sean propuestos a dicho 
fin por las Comisiones provinciales 
del Benemér i to Cuerpo de Caballe-
ros Mutilados. 
Segundo.—Se en tenderá que lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 18 de la expre-
sada Orden de 20 de Octubre ú l t imo 
en relación con el art 'cu 46 del tam-
bién expresado Reglamento de 5 de 
A b r i l de 1938, relativos ambos pre 
ceptos al derecho que asiste a Ios-
Caballeros Mutilados a ser prepara-
dos mediante un cursillo especial en 
las condiciones que indican, alcan-
za t ambién a la provis ión del 20 por 
100 de las plazas vacantes de Aux i -
liares administrativos y Empleados 
administrativos, objeto de regula-
ción en los ar t ícu los 3.° y 4.° de la 
repetida Orden de 30 de Octubre de 
1939. 
Madrid 7 de Diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director Ge-
neral, Antonio I turmendi . 
MlSTEKi DE ÜGRICBLTIA 
l 
Servicio de Pósitos 
C I R C U L A R 
Antes del día 20 del corriente mes 
de Diciembre, los Alcaldes-Adminis-
tradores de los Pósitos de los pue-
blos que a con t inuac ión se detallan, 
r emi t i r án los servicios que reitera-
damente se les viene reclamando: 
Acebes (Bustiilo). 
Al i ja de los Melones. 
Ambasaguas de Curueño . 
Arganza. 
Bañeza (La). 
Barrios de Salas (Los), , 
Borrenes, 
Cea. 
Cimanes de la Vega. 
Congosto. 
Cubillos del Sil . 
Ferral. 
Giménez de Jarnuz. 












Vi l l amar t ín (Carracedelo). 
Villanueva de Jamuz. 
Villaornate. 
Vil larr ín del P á r a m o . 
Para efectuarlo, se a t e n d r á n á las 
normas siguientes: 
Primera. Los que tengan partes 
sin rendir del a ñ o 1936 o anteriores, 
lo h a r á n en uno solo, comprendien-
do todas las operaciones en el mis-
mo. 
Segunda. Los que no hayan ren-
dido partes de ios años 1937 y 1938, 
lo h a r á n en dos, comprensivo cada 
uno de esos años . 
Tercera. En cuanto a los corres-
pondientes al año 1939, env ia rán 
uno por cada mes hasta el de No-
viembre inclusive, reflejando todas 
las operaciones habidas con exacti-
tud y cuidado. 
Cuarta. Remit i rán por giro pos-
tal dir igido al «Servicio de Pósitos» 
Madrid , el importe del Contingente 
de ios años 1935, 1936, 1937 y 1938, 
no siendo que puedan justificar que 
están al dia en esta obl igación, me 
diante ia carta o cartas de pago que 
hubiese expedido el Servicio. 
Transcurrida la fecha del 20 del 
actual sin que por alguno de los A l 
caldes de los pueblos citados se hu 
hieren cumplido los servicios, que 
da rá iacurso en la multa de 50 pe-
setas, sin perjuicio de mayores san 
iones administrativas. 
Madrid, 2 de Diciembre de 1939.-
A ñ o de la Victoria.—El Subsecreta 
r io , (ilegible). 
iiíísíraíwn oraracíai 
SoUerno civil de la provincia de León 
SECRETARÍA DE ORDEN PÚBLICO 
A partir de esta fecha y en v i r tud 
del Decreto de 9 de Noviembre últ i-
mo, sobre tasa especial del subsidio 
Pro-combatiente, queda suprimido 
el reintegro de una peseta que por 
tal concepto se venía poniendo en 
los salvoconductos ordinarios, vale-
deros hasta un mes, así como el rein-
tegro de diez pesetas por tal concep-
to en las solicitudes de conces ión de 
los valederos por seis meses. 
Se c o n t i n u a r á n , no obstante co-
brando por cada uno de dichos sal-
voconductos , cincuenta cént imos 
por gasto de expedic ión e ingresado 
su importe, en esta Secretaría, como 
se tiene ordenado. 
León, 12 de Diciembre de 1939,— 
Año de la Victoria. 
El Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre 
CIRCULAR NUM. 257 
En cumplimiento del ar t ícu lo 17 
del Reglamento de 26 de Septiembre 
de 1933, para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, y a propuesta del Ins 
pector provincial , se declara oficial 
mente extinguida la fiebre aí tosa en 
el t é r m i n o munic ipal de Villeza Va 
Uecillo, cuya existencia fué declara 
da oficialmente con fecha 7 de Sep-
tiembre de 1939. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento. 
León 2^ de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victor ia . 
El Gobernador civil, 
José ÍMÍS Ortiz de la Torre 
L t - , P . 
O O 
CIRCULAR NÚM. 258 
En cumplimiento del a r t ícu lo 17 dei 
Reglamento de 26 de Septiembre de 
1933, para la ejecución de la Ley de 
Epizootias, y a propuesta del Inspec 
tor provincial , se declara oficial 
mente extinguida la fiebre afíosa, en 
el t é rmino municipal de Castrotierra 
de Valmadrigal, cuya existencia fué 
declarada oficialmente con fecha 19 
i e Septiembre de 1939. 
Lo que se hace púb l i co para gene 
ral conocimiento. 
León, 25 de Noviembre de 1939.— 
Año de ia Victoria. 
El Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre. 
CIRCULAR NÚM. 267 
Hab iéndose presentado la Epizootia 
de peste porcina en el ganado exis-
tente en el t é rmino municipal de 
Ponferrada, en cumplimiento de lo 
prevenido en el art, 12 del vigente 
Reglamento de Epizootias de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gaceta delS de 
Octubre), se declara oficialmente d i -
cha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en el barrio de la Puebla, del 
t é r m i n o municipal de Ponferrada. 
Seña lándose como zona sospe 
•hosa Barrio de la Puebla, del tér-
mino municipal de Ponferrada. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa Ponferrada, como zona infecta el 
barrio antes citado y zona de inmu-
nización lodo el t é rmino municipal 
de Ponferrada. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capitu-
lo X L del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 4 de Diciembre de 1939.— 
Añode la Victoria. 
El Presidente-Delegado, 
José Luis Ortiz de la Torre 
CIRCULAR NUM. 268 
Hab iéndose presentado la epizoo-
tia de fiebre aftosa, en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o munic ipal de 
Piedrasalbas, Ayuntamiento de Lu-
cillo, en cumplimiento de lo preve-
nido en el a r t ícu lo 12 del vigente 
Reglamento de Epizootias de 26 
de Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 
de Octubre), se declara oficialmente 
dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en Piedrasalbas, 
Seña lándose como zona sospecho-
sa el Ayuntamiento d e Lucil lo, 
como zona infecta el t é rmino muni-
cipal de Piedrasalbas y zona de in-
munizac ión ninguna. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas, son las reglamen-
tarias. 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capítu-
lo X X X I I I del vigente Reglamento 
de Epizootias, 
León, 4 de Diciembre de 1939.— 
Año de la Victor ia . 
El Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Jorre. 
f 
COMISION GESTORA 
S E C R E T A R I A 
Suministros.—Mes de Octubre 
de 1939 
PRECIOS que la Comisión provincial 
y el Sr. Representante del excelen-
t ís imo Sr. Gobernador c iv i l han 
fijado para el abono de los ar t ícu-
los de suministros militares que 
hayan sido facilitados por los pue-
blos durante el precitado mes. 
Artículos de suministros, con reducción 




Ración de pan de 63 deca-
gramos 
Ración de cebada de 4 k i lo -
gramos. . . . . . . . 2 00 
Ración de centeno de 4 k i lo -
gramos • • • 2 47 
Ración de maíz de 4 kilogra-
mos. . . : 1 74 
Ración de hierba de 12,800 
kilogramos. . 2 13 
Ración de paja corta de 6 k i -
logramos. . . . . . . 1 68 
Li t ro de petróleo 1 13 
Quintal métr ico de ca rbón . 8 25 
Quintal métr ico de leña. . 2 95 
Li t ro de vino 0 75 
Quintal métr ico de ca rbón 
vegetal • • • 23 69 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas relacio-
nes, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el ar t ículo 4.° de la Real 
orden-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850, la 
de 20 de Junio de 1898, la de 3 de 
Agosto de 1907 y la de 15 de Julio de 
1924, y demás disposiciones posterio-
res rigentes. 
León, 2 de Diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presidente, 
Raimundo R. del Valle. — El Secre-
tario, José Peláez. 
DON GREGORIO BARRIENTOS 
PEREZ, Ingeniero Jefe del Distr i-
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Gonzalo 
Gonzálvez Fuentes, vecino de Ma-
drid, se ha presentado en el Go-
bierno c iv i l de esta provincia en el 
día 20 del mes de Octubre, a las trece 
una solicitud de registro pidiendo 
233 pertenencias para la mina de 
piedra llamada San Antonio, sita en 
t é rmino (Cármenes) Canseco, Ayun-
tamiento de Cármenes . 
Hace la des ignación de las citadas 
233 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el mismo que ha servido para la de-
marcac ión de la mina caducada 
Nueva Reconquista, n ú m e r o 4.286 ó 
sea el centro de la boca de la galería 
que fué de la mina Cartonera, desde 
él se m e d i r á n en di rección S. y. 300 
metros y se colocará la 1.a estaca; 
de ésta al O., 1.200 metros la 2.a; de 
ésta al N. , 100 metros la 3.a; de ésta 
al O., 300 metros la 4.a; de ésta al N. , 
700 metros la 5.a; de ésta al E., 3.500 
metros la 6.a; de ésta al S., 600 me-
tros la 7.a; de ésta al O., 800 metros 
la 8.a; de ésta al S., 200 metros la 9.a; 
de ésta al O., 400 metros la 10; de 
ésta al N . , 700 metros la 11; de ésta 
al O., 400 metros la 12; de ésta al S., 
700 metros la 13; de ésta al O., 400 
metros llegando así a la primera es-
taca, quedando de esta forma ce-
rrado el per ímet ro de las pertenen-
cias que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del te-
rreno solicitado o se creyesen perju-
dicados por la concesión que se pre-
tende, según previene el art. 28 del 
Reglamento del 16 de Junio de 1905 
y Real Orden de 5 de Septiembre 
de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 9.550. 
León, 13 de Noviembre 1939,—Año * 
de la Victoria.—Gregorio Barrientos 
se ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta provincia, en el día 28 del 
mes de Octubre, a las diez y ocho 
una solicitud de registro pidiendo 24 
pertenencias para la mina de bar i t i -
na llamada Tana, sita en el paraje 
Valle del Requejo y la Cuchillera, 
Ayuntamiento de Valdepié lago. 
Hace la des ignación de las citadas 
24 pertenencias,enla forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el centro de una labor antigua sobre 
un filón de barit ina con bastante 
mineral en la escombrera en la l ínea 
de divis ión de las tierras de Isabel 
González y José M.a Sierra, desde el 
se m e d i r á n 200 metros ai N . , y se co-
locará una estaca auxiliar; de ésta 
250 metros al E., la 1.a; de ésta 600 
metros al S., la 2.a; de ésta 400 me-
tros al O., la 3.a; de ésta 600 metros 
al N. , la 4.a; de ésta con 150 metros al 
E., se l legará a la estaca auxil iar , 
quedando así cerrado el pe r íme t ro 
de las pertenencias que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha ad ' 
mit ido dicha solicitud por decreto 
del Sr, Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c i v i l 
sus oposiciones los que se conside-
ren con derecho al todo o parte del 
terreno solicitado o se creyesen per-
judicado por la conces ión que se 
pretenden según previene el a r t ícu lo , 
28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y R. O. de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.553, 
León, 13 de Noviembre 1939. —Año 
de la Victoria. —Gregorio Barrientos. 
ai ¡toiss 
de la provinsia de León 
Zona de Astorga 
DON GREGORIO BARRIENTOS 
PEREZ, Ingeniero Jefe del Distr i -
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Alejandro 
Oria González, vecino de Madrid, 
| Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera 
\ Don Domingo Bardal Delgado, Re-
• caudador auxilar de contribucio-
nes del expresado Ayuntamiento. 
| Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo contra los deudores 
que. a con t inuac ión se relacionan, 
con expresión de conceptos y débi- el t í tulo I I del Reglatnento vigente 
tos. se ha decretado por la tesona gara el régimen ^ ^ ¿ ^ . ^ 
' rT . _ , r . . . i de Correos y modincaciones estable-
de Hacienda de esta provincia ^ | cidas por el Decreto de 21 de Marzo 
providencia, dec la rándo los incuisos | 1997 y la Ley de Admin i s t r ac ión 
en el recargo de apremio con arreglo 
a las disposiciones vigentes: 
Francisco Martínez, Patentes Na-
cionales, años 1937, 38 y 39, p r inc i -
pal 199,50 pesetas, recargo reglamen-
tario 39,90 pesetas. 
Manuel Mart ínez Paz, rúst ica , a ñ o s 
1937 y anteriores, principal 99,20 pe-
setas, recargo reglamentario 19,84 
pesetas. 
Francisco Alonso López, rúst ica , 
años 1937 y anteriores, pr incipal 
120,60 ptas., recargo reglamentario 
24,12 pesetas. 
J u l i á n Alonso López, rúst ica, años 
1937 y anteriores, pr incipal 112,30 
pesetas, recargo reglamentario 22,46 
pesetas. 
Cipriano Arias García, rúst ica, 
años 1937 y anteriores, pr incipal 
97,60 pesetas recargo reglamentario 
19,52 pesetas. 
Basilio Carrizo Alonso, rúst ica, 
años 1937 y anteriores, pr incipal 
16,70 pesetas recargo reglamentario 
3,34 pesetas. 
Y siendo desconocida la residen-
cia de ios deudores expresados, se 
los requiere por el presente anuncio, 
para que comparezcan a satisfacer 
el descubierto con la advertencia de 
que si no lo hicieren en el plazo de 
ocho días, se proseguirá el proce-
dimiento en rebeldía , con arreglo a 
lo dispuesto en el a r t ícu lo 154 del 
Estatuto de Recaudac ión de 18 de 
D ic i emb í t vie 1928. 
León, 29 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Recaudador, 
D . Bardal, - V. B.: E l Arrendatario, 
M. Mazo. 
Adfiiitsíradús principal de Correos 
de León 
Debiendo de precederse a la cele-
brac ión de subasta para contratar 
el transporte de la correspondencia 
en au tomóvi l entre la oficina de 
Riaño y la de Portilla de la Reina, 
bajo el tipo m á x i m o de cuatro mi l 
quinientas pesetas y tiempo de cua-
tro años y d e m á s condiciones del 
pliego que se halla de manifiesto al 
púb l ico en esta Admin i s t r ac ión pr in-
cipal y en la Estafeta de Correos de 
Riaño, con arreglo a lo prescrito en 
y Contabilidad de la Hacienda Pú-
blica de 1,° de Julio de 1911, se ad-
vierte al públ ico que se a d m i t i r á n 
proposiciones extendidas en papel 
t imbrado do la clase sexta (4,50 pe-
setas) que se presenten en las referi-
das oficinas durante las horas de 
servicio, hasta el d ía 8 de Enero de 
1940 y que la apertura de los pliegos 
se verificará en esta Admin i s t r ac ión 
pr incipal el d ía 13 del expresado mes 
de Enero a las once horas. 
León, 7 de Diciembre de 1939,— 
Año de la Victoria. - E l Administra-
dor principal , J. H . Fa lcó . 
Modelo de proposición 
Don..,,., natural de..,,., vecino de..., 
se obliga a desempeña r la conduc-
ción del correo diario desde Riaño a 
Porti l la de la Reina y viceversa por 
el precio de pesetas cén t imos 
(en letra) anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el pliego 
aprobado por el Gobierno y para se-
guridad de esta propos ic ión , acom-
p a ñ o a ella y por separado la cédula 
personal y la carta de pago que 
acredita haber depositado en la 
fianza de novecientas. 
Fecha y firma del interesado 
N ú m . 500-36,75 ptas. 
Comisaria de Invesligacióii y Vigilancia 
Relación de licencias de caza que han 
sido expedidas por este Gobierno 
civil durante el mes de Septiembre 
(Gont inuac ión) 
José García Cid, Tora l de los Guz-
manes. 
Emi l io Gil López, Joara 
Nemesio Suarez Vi l l a , Ponferrada, 
Manuel Mart ínez García, Villoría 
de ü r b i g o . 
Candido Miguelez Santos, Bena 
mariel. 
Luis Mart ínez Molero, León. 
Domingo Fernandez García , So 
rribas. 
Santiago de la Torre Mart ínez. 
Miñambres de la Valduerna 
Teodomiro Ordas ü r d a s , (galgo) 
Ardón . 
Heraclio Mart ínez Rodríguez, (gal 
go) Valdespino Vaca. 
Benigno García Moratiel (galgo) 
Vaileci l lo . 
Bernardo Leal Torbado.San Pedro 
de las Dueñas . 
Santiago Alfageme Viilalonga 
León 
José R a m ó n Santocildes Bilbao 
idem. 
Sergio Alonso Rodríguez, Solani 
l ia. 
Juan P i ñ ó n Martínez, Grajalejo. 
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P E R M I S O S D E C O N D U C C I Ó N 
RELACION de los permisos de conducción de automóviles otorgados por esta Jefatura de Obras Públicas de León, durante 





































N O M B R E S 
Seryilio Román Fernández. . 
Ulpiano Martínez Fernández.. 
Joaquín Alegre Guerrero 
Ecequiel Garcia Alonso 
Antonio Malilla Marcos 
Angel Rey Burgo 
Manuel López Rodríguez 
Saturnino Fernandez Alvarez. 
Luis Bayón Alonso 
José Trabadelo Garcia 
Emiliano Fernández Rodríguez 
Toraás López Lamparero . . . 
Gonzalo Baños Sacris tán. . . 
Casimiro Martínez Velez.... 
José Fernandez Prada 
Prudencio Diez Vázquez . . . . 
Alvaro Sánchez Ramón . . . . 
Fosé Junquera Vi l la 
Desiderio Hidalgo Alvarez. 
Gerardo Garcia Fernández. 
Manuel Escande Frade 
Bernardo Diez Rodríguez. . . 
Arturo Fernández Merino.. 
Raimundo López Alba 
Laurentino Sánchez Valladares 
Baudilio Ramos Garcia 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Leandro . . 
Ulpiano . . . 
Indalecio.. 
Migue l . . . . 














Antonio . . . 





Hilario . . . . 
Florentino 
Aurelia . . . . 












Aurelia . . . . 
Luisa 
Elisa 






Vicenta . . . . 































M E S 
Agosto . . . . 







Abr i l 
Septiembre 











Junio . . . . . . 
Agosto.. . . 
Enero... . 




















































Zalamillas. . . • 
Cacabelos 
La Dev sa,.. 
Zalamillas .. 



























León, 11 de Octubre de 1939—Año de la V ic to r i a—El Ingeniero Jefe, Manuel Echevar r í a . 
T R A N S F E R E N C I A S 
RELACION de transferencias de automóviles diligenciadas por la Jefatura de O. P., durante el mes de Septiembre de 1939 
A U T O M Ó V I L C E D E N T E A D Q U ! R E N T E 





U. S. A . . 
Blitz 
Fiat 
G. M . C. 
Citroen... 




Dodgc . . . 























































Delfin del Rio Ortíz 
Enrique Martínez 
Epigmenio Bustamente .. 
Baltasar Iban Valdés 
Cayetano Pérez Cubillos 
Secundíno Onta 
Agapito Rodríguez 
Justiniano Soto López ., . 




Ramiro Picón . . . . . . . . . ,. 
Juan Cantero Rodríguez . 
Gustavo Roselay 
Silvino Vega Diez 
Baltasar Iban 
Francisco Pérez Alonso,. 
Manuel Torio P e l á e z , . . . 




Baltasar Ibán Valdés 
Viuda de Meradio . 
Vicente Vaya Mampó 
Arrnengol Villanueva 
Ramón Arguelles 
Tabanera S. A 
Nicolás Andrés Rojo 
Pedro Bautista Suarez 
Alfredo García Diez 
Maximiliano Fernández 
fosé Villaríno Trasorras . . . . 
Rafael San:hez Valladares, 
fcófiio Caballero Sahelices. 
Malaquías Revuelta 
Felipe Alonso Fernández. . 
Angel Cornelias Bolard 
Domingo M. Dognino 
Manuel Toríu Peláez 
joaquín Montero QuirOs. • .. 
Baltasar Ibán Valdés. 
José Sandoval Domingo 












































Chevrolet . . .» 
Idem 








Chevrolet . . . . 
Bedford 
Buíck 
Chevrolet . . . . 
Ford 
Chevrolet . . . . 
R. E. O. 
Monet Goyon. 








































































O E D E N T E 






Joaquin Cancillo Moran 
César Alniarza 





^ osé María Alonso 
Macario Sahagún 
íoaquín Diez Lorda 
Luis López Yarto 
Trema S. A 
Juan Peñales Cortés 
Miguel Reguera 
Florencio Flórez 
Garcilaso Osorio..... : 
Rtnilia Sánchez Franco 
Ramón Sierra Arija 
Terencio filan. 
Manuel Moreno 
Pedro Zapatero Simón 
Eliseo Revuelta Mart ínez . . . . 
Mariano Casas 
Amable Alvarez , , 
Bernardo González Centeno 
Dionisio Marcos Fernández.. 




A D Q U i R E N T E 
N o m b r e 
Azucarera Leonesa 
Amable Ruíz y Ruiz 
Víctor Martines Perosíllo 
José Vaquero Bartolomé 
Roque Verdú Verdú 
Ramón Alavan Siurena 
Demetrio Torio Peláez . . . 
Lisardo González López 
Alfonso Ureña Delás 
Servando Genzález Villar 
Enrique Arias Salgadc 
Angel y Santiago Alonso 
Rafael Maitín Pérez 
Trema S. A 
Jesús Diez Borda 
Tomás Balds Caesír 
Eustaquio Moreno Martin , 
anuel Garnelo Fernandez 
Servando González Villar 
Ricardo Fuentes Román 
Manuel Castellanos Riaño 
Pedro Alameda Cuadrón 
3enito Peinado 
Victorino Sánchez García , 
Ensebio Fernández 
Baltasar Ibán Valdés 
Carlos Ufenart Vargas 
Manuel Diez Pérez 
Victorino Fernandez San Martin 
Andrés Gago Moro 
Blas Sánchez Garc í a . . . . 
Mi Garage 
Julián A teaga 
Luis González Merino 
Amadeo Perreras Iglesias 




Medina del Campo. 
Madrid 
Valencia. 


























Campo de Críptana. 
León. 
MatallanaValmadri} 
León, 11 Octubre de 1939. —Año de la Victor ia .—El Ingeniero Jefe, Manuel Echevarria. 
raOMLDEMlENl 
D I S T B Í T O F O E E S T Á L B E L E O K 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 















N O M B R E S 
Honorino González García 
José María F e i n á n d e z F e r n á n d e z . 
Leónides Caso Zapico 
Anselmo MediaviiJa Diez 
Faustino Eslebanez González 
Miguel Castellano Martinez 
Pablo Fierro Orejas. . . . . . 
V E C I N D A D 
Cerezales del Condado 
Vegas del Condado.. . . 
CijPuentes . . . . . ; . . . . 
Idem 


















León, 9 de Noviembre de 1939.—Año de la Victoria. —El Ingeniero Jefe Luis Arias. 
derecho a dicho cargo los mutilados j Durante ese plazo y quince d ías 
A L j i m i a m i e n t o de 
Fresno de la Vega 
Habiendo dado pr incipio el perso-
nal de la Jefatura del Catastro de la 
Riqueza Rústica, a los trabajos del 
Registro Fiscal de este t é rmino mu-
nicipal, por el presente, se invita a 
los dueños ó administradores de t in-
cas rúst icas en este Ayuntamiento, 
tanto vecinos como forasteros, para 
que durante el plazo de quince días, 
presenten en la Secretar ía declaracio-
nes juradas, por duplicado,de todasy 
cada una de las fincas que posean 
o administren; dichas declaraciones 
c o m p r e n d e r á n : pago, clase de cul t i 
vo, superficie en heminas, celemi-
nes y cuartillos, linderos, etc., se 
ha rá con letra legible y en el modelo 
oficial que p o d r á n adquir ir en estas 
oficinas, previo pago de su importe, 
no siendo admitidas las que se pre-
senten con enmiendas, o letra no 
legible. 
Aquellos que oculten superficie, 
así como cultivos actuales de las 
fincas, o no presenten la declara 
ción, por el personal del Instituto 
Geográfico se p rocederá a la m e d í ' 
ción, y se rán sancionados con arre-
glo a la Ley. 
En este Ayuntamiento se ha mon-
tado una oficina a la que p o d r á n 
acudir los propietarios para que 
el personal en ella existente pueda 
cubrirles las relaciones, previo pago 
de la cantidad fijada por finca. En 
este caso, y con el fin de evitar en-
torpecimientos en el trabajo, i rán 
provistos de nota en la que consten 
las fincas que han de ser amil la 
radas. 
Fresno de la Vega, 1.° de Diciem 
bre de 1939.—Año de la Victoria.— 
El Alcalde, Domingo Gigosos. 
Ayuntamiento de 
San Millán de los Caballeros 
Hal lándose d e s e m p e ñ a d o interi-
namente el cargo de Guarda mun i 
cipal de este Ayuntamiento y el de 
Viiiademor de la Vega, para la vigi 
lancia de los dos t é rminos , se anun 
cía su vacante por t é rmino de quin 
ce días . 
Los aspirantes p resen ta rán sus so-
licitudes ante esta Alcaldía, en el 
plazo anteriormente indicado, rein 
egradas en forma legal, teniendo 
t 
|ue justifiquen su estado. 
E l sueldo es de 2.500 ptas. anuales 
San Millán, a 4 de Diciembre 
de 1939,—Año de la Victoria.—El 
Alcalde, F a b i á n Alonso. 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a con t i nuac ión se relacionan, 
el presupuesto municipal ordina-
rio para el p róx imo ejercicio de 1940, 
estará de manifiesto al públ ico , en 
la Secretar ía municipal respectiva, 
por espacio de quince días , duran-
te cuyo plazo, y en el transcurso 
de los quince días siguientes, po-
d r á n formularse por Jos interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen 
convenientes, con arreglo al ar t ícu-
lo 300 y siguientes del vigente Esta-
tuto Municipal . 
Molinaseca 
Vil iagatón 
Vil lamorat iel de las Matas 
Valdepolo 
Joaril la 





Quintana y Congosto 
Campo de la Lomba 
Cubillas de Rueda 
Puebla de L i l l o 
Gimanes de la Vega 
Cuadros 
Vegamián 
Albares de la Ribera 
Mansilla de las Muías 
Vi l l amar t ín de Don Sancho 
Trabadelo 
más, pueden presentarse peclamaiBio-
nes ante la Delegación de Hacie Ja, 
por los hab Jantes de este Partido 
Judicial . 
Sahagún , 7 de Diciembre de 1939.— 




En el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia n ú m . 268, del día 4 del actual, 
se inserta un edicto de esta Alcaldía , 
referente subasta del arbi tr io de be-
bidas y gestión de carnes, en el cual, 
y por un error, se señala para la se-
gunda subasta el día 25 del actual, 
debiendo ser el día 26. 
Queda rectificado. 
Matallana, a 9 d e Diciembre 
de 1 9 3 9 . - A ñ o de la V i c t o r i a — E l 
Alcalde, I . Bar rón . 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Formado por este Ayuntamiento el 
anteproyecto de presupuesto ordina 
rio para el año de 1940, se halla ex-
puesto al púb l ico en la Secretaría 
municipal , por un plazo de ocho 
días, en el cual p o d r á n los interesa-
dos formular las reclamaciones que 
crean pertinentes. 
' : '.o 1.1 • : . , : 
O O 
Formado el presupuesto para aten-
der a a los gastos de Adminis t rac iü i 
de Justicia del Partido en el año 
de 1940, queda expuesto al públicc 
en la Secretaría del Ayuntamienh , 
a fin de que sea examinado poi 
cuantos lo deseen, por un plazo de 
quince días . 
Ayuntamiento de 
Albares de la Ribera 
Por espacio de quince días , se ex-
ponen al públ ico las Ordenanzas de 
exacciones municipales que rigieron 
en el corriente año , por haber sido 
prorrogadas para el de 1940. 
Albares de la Ribera, 9 de Diciem-
bre de 1939.—Año de la Victoria.— 
E l Alcalde, Vi rg i l io Riesco: 
Ayuntamiento de 
Vegamián 
La Corporac ión munic ipal de este 
Ayuntamiento acordó prorrogar las 
Ordenanzas de los arbitrios mun ic i -
pales sobre las carnes frescas y sala-
das, y bebidas espirituosas, espumo-
sas, vinos y alcoholes durante cuatro 
años , las cuales se encuentran de 
manifiesto al púb l i co en la Secreta-
ría munic ipa l por el plazo de quince 
días , con el fin de que puedan ser 
examinadas por los vecinos que lo 
deseen y oír reclamaciones, 
Vegamián , a 11 de Diciembre 
de 1939.—Año de la V i c t o r i a . - E l -
Alcalde, Manuel Arenas. 
Ayuntamiento de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
El Ayuntamiento de m i presiden-
cia, y representac ión de las Juntas 
vecinales de los pueblos que consti-
tuyen este Ayuntamiento, en sesión 
del día 9 de Diciembre actual, acor-
dó , por unanimidad, aprobar defini-
tivamente las cuentas municipales 
de los ejercicios de 1924 25; 2.° se-
mestre del a ñ o de 1926; ejercicios 
de 1927, 1933, 1934, 1935, 1936 y 1937, 
declarando exentos de responsabili-
dad a los cuentadantes. 
Lo que se hace públ ico a los eíte-
tos del ar t ículo 581 del Estatuto Mu-
nicipal de 8 de Marzo de 1924. 
Santa Cristina de Vaimadi igai , 10 
de Diciembre de 1939.- Año üe la 
Victoria.-El Alcalde, Arturo Gallego. 
cS 
iMgado insírnclor profiocial de res-
nonsaliiliáaiies políticas 
D E L E O N 
A N U N C I O 
El Tr ibuna l Regional de Respon-
sabilidades de Valladolid, aco rdó 
con techa 29 de Noviembre de 1989 
la incoac ión de expediente de Res-
ponsabilidades Polí t icas contra Con-
suelo Arias Vallejo, de profesión 
labores, d e estado soltera, natural 
de Busdongo, provincia de León, 
y vecina de Busdongo, provincia de 
León, cuyo expediente se tramita y 
lo sigue el Juzgado instructor de Res-
ponsabilidades Polí t icas de León, 
sito en la calle Legión, V I I , n ú m . 4, 
de dicha Plaza, que hace saber lo si-
guiente: 
Primero: Que deben prestar de-
c larac ión cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes a Consuelo Arias Vallejo. j 
Pudiendo prestarse tales declara-
ciones ante el propio Juez que ins- | 
truye el expediente o ante el Juzgado 1 
de primera instancia o municipal j 
del domici l io del declarante, los; 
cuales r emi t i r án a este Juzgado las 
declaraciones el mismo día que las I 
reciban, y 
Segundo: Que n i el fallecimiento i 
n i la ausencia n i la incomparecencia 
del presunto responsable, de t endrá 
la t r ami tac ión del fallo del expe-; 
diente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los ar t ículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 5 de Diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Juez, José 
Tranque Santos, 
de España ; habiendo sido parte el 
Ministerio Fiscal, 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al denunciado en rebeldía José 
Muría Almericb, a la pena de quince 
días de arresto, i ndemnizac ión de 
cincuenta pesetas a la C o m p a ñ í a del 
Ferrocarri l del Norte y al pago de 
las costas del presente ju ic io . 
Así por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo, Lisandro Alonso.— 
F u é publicada en el día de su 
fecha. 
Y para que sirva de notif icación al 
denunciado en rebeldía , que se en-
cuentra en ignorado domici l io y pa-
radero, y su pub l i cac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido . 
y firmo el presente, con el visto bue-1 Alba Garc ía , Juez municipal de este 
no del Sr. Juez, que sello con el del 
de la provincia, expido y firmo el 
presente con el visto bueno del se. 
ñor Juez, que sello con el del Juzga-
do, en León, a 29 de Noviembre de 
1939. —Año de la Victoria.—El Juez 
municipal accidental, L i s a n d r o 
Alonso.—E. Alfonso. 
Juzgado municipal de Carracedelo 
Don Francisco de Alba García, Juez 
municipal de Carracedelo. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju i c io verbal c iv i l de que luego se 
ha rá mér i to , recayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son como sigue: 
«Sentenc ia .—En Carracedelo a 30 
de Noviembre de 1939.—Año de la 
Victoria.—El Sr. D. Francisco de 
Juzgado, en León, a dos de Diciem-
bre de m i l novecientos treinta y 
nueve.—Año de la Victoria.—E. A l -
fonso.—V.0 B.0: E l Juez Municipal 
accidental, Lisandro Alonso. 
o *' 
o o 
Don Enrique Alfonso He r r án , Abo-
gado, Secretario del Juzgado mu-
nicipal de esta ciudad de León. 
t é r m i n o , habiendo visto los prece-
dentes autos de ju i c io verbal civil , 
instados en este Juzgado a v i r tud de 
demanda presentada por D. Pedro 
Acevedo Oralla, mayor de edad, 
casado, propietario y vecino de Na-
rayola, contra el demandado don 
Angel Villanueva Alvarez, también 
mayor de edad, casado, de igual 
profesión y vecino de Carracedo, 
Doy fe: Que en ju ic io de faltas ce-1 sobre P3^0 de novecientas sesenta v 
lebrado en este Juzgado, con el nú - ¡ tres Pesetas-
mero de orden 314 del a ñ o actual, | Fallo: Que estimando la demanda 
in ic ia l de este ju ic io debo de conde-
nar y condeno al demandado Jon 
D. Angel Villanueva Alvarez, a que 
tan pronto como sea firme esta sen' 
tencia, pague al demandante don 
se ha dictado la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a 28 de Noviembre de 1939, el s eño r ! 
D. Lisandro Alonso Llaamzares, i Pedro Acevedo Oralle, la suma de 
Juzgado municipal de León 
Don Enrique Alfonso Her rán , Abo-
gado, Secretario, del Juzgado mu-
nicipal de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
celebrado en este Juzgado con el nú -
mero de orden 280 del a ñ o actual, se 
ha dictado la sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia.—-En la c i u d a d de 
León, a primero de Diciembre de 
m i l novecientos treinta y nueve, el 
Sr. D. Lisandro Alonso Llamazares 
Juez municipal accidental de la mis-
ma, visto el precedente ju ic io de fal-
tas contra José Muría Almer ich , cu-
yas demás circunstancias personales 
ya constan, en autos por estafa a la 
C o m p a ñ í a del Ferrocarri l del Norte 
. , , , , . , novecientas sesenta y tres pesetas, 
Juez municipal accidental de la mis-1 imponiendo a dicho demandado 
ma, visto el precedente ju ic io de fal-1 todas las costas y gastos de este ju i -
tas contra Cruz González González,! ció y por la rebeldía del demandado 
cuyas d e m á s circunstancias perso-¡ notil í(Iueseula f 6 0 * 6 ^ , ^ ^ O Q ? 
•; 1 r H que prescriben los ar t ícu los 281, 2o¿ 
nales ya constan, en autos por hur-1 ^ 2 8 £ d e ,a pr0l)ia Ley de enjuicía-
lo; habiendo sido parte el Ministerio ! miento c iv i l , inse r tándose el enea-
Fiscal, | bezamiento y parte dispositiva de la 
Fallo: Que debo condenar y con-j sentencia en el BOLETÍN OFICIAL de 
deno al denunciado Cruz González i ^  p r o v i n c i a — A s í por esta m i sen-
G n n z á W a la nena de diez d ías de Itencia> definitivamente juzgando, lo üonza lcz , a la pena de diez mas ae | pronuncio> mando y firmo.—Fran-
arresto y al pago de las costas del I cisco de Alba 
presente ju ic io . 
Así por esta m i sentencia, definiti 
-Rubricado.» 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde D, Angel Vi-
vamente juzgando, lo pronuncio, 1 llantueva Alva.rez' se expide el pre-
J 0 r , , ' senté para su inserc ión en el BOLE-
mando y firmo, Lisandro Alonso.— 
Rubr icado.» 
F u é publicada en el d ía de 
fecha. 
Y para que sirva de not i f icaciór 
al condenado en rebeld ía Cruz GL < ^ 
zález González, que se encuentra t ' 
ignorado domici l io y paradero, y su 
pub l icac ión en el BOLETÍN OFICIAL 
los LÍN OFICIAL de esta provincia, a 
I fines procedentes, 
su i Car»" cédelo, dos de Diciembre de 
lentos treinta y nueve. 
Victoi ia .—El Juez muni-
isco de Alba.-P. S. M„ el 
bii i tado, Emi l io Nieto, 
m. 490.-22,40 ptas. 
«i de la Diputac ión 
